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 ... i de Fira  | El meu nebot defineix així, 
de fira, entesa com a locució adjectival, 
o sigui, de nyigui-nyogui, aquella mos-
tra medieval que s’han tret de la màni-
ga per enganyar turistes. «¿On s’és vist» 
–diu– «una fira fantàstica amb nom de 
benvinguda hawaiana –Aloja–, amb 
representacions de monstres medie-
vals que fan semblar intel·ligents i de 
culte les pel·lícules i guions d’en Chuck 
Norris? No la devien voler a cap poble, 
i apa, cap a Banyoles falta gent!». Quan 
li recordo que va ser un èxit de públic, 
que es va aprofitar per mostrar la part 
antiga de la ciutat, que ell sempre es 
queixa del tipus de turisme que arriba, 
tan diferent del que hi hagué el cap de 
setmana de la fira fantàstica medie-
val, el meu nebot em dóna la raó, però 
matisa: «No és una necessitat del po-
ble, sinó d’una empresa que ven el seu 
producte i li importa un rave la història 
del nostre poble. Hi ha gent d’aquí que 
hi podria haver aportat molt i se’ls va 
arraconar». «Et queixes per xovinis-
me, doncs?». «No. Em queixo de l’ac-
titud acomodatícia de manar muntar 
aquesta història, de la frivolitat de fer-
la igual a tantes altres fires d’arreu de 
Catalunya i denominar-la pretensiosa-
ment I Fira Medieval Fantàstica Aloja, 
de la sensació que la fem perquè la fa 
tothom, de la mediocritat de la repre-
sentació arran de muralla, de la igno-
rància fantàstica, fenomenal, que hi ha 
al darrere del muntatge comercial. No 
t’enganyis, oncle, és el mateix tipus de 
turisme, amb un punt més d’esnobis-
me. Si de debò interessa el progrés del 
comerç, que els comerciants es posin 
les piles; i si els interessa la història, 
més valdria que es deixessin de firetes 
i es llegissin aquest llibre acabat de pu-
blicar, Eymerich d’Usall, el último tem-
plario, i sabrien de quin peu calçava la 
Banyoles medieval». A vegades, no sé 
en quin món viu el meu nebot...
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Sils i les seves cuineres  | A Sils, cap 
allà els anys noranta i estimulades pel 
regidor Francesc Anoro, unes quantes 
àvies es van proposar recuperar el ric 
patrimoni gastronòmic de la vila. Vist 
l’èxit obtingut, van crear un col·lectiu 
que ha agafat autèntica fama. Al co-
mençament eren divuit iaies i ara ja 
passen del centenar. Han recuperat allò 
que elles havien recollit de generació 
en generació. Han participat en fires, 
han tingut cura de sopars institucionals, 
han difós la cuina catalana a Madrid, a 
Barcelona i a l’estranger, han organitzat 
mostres gastronòmiques per a cuiners 
professionals, fa setze anys que mun-
ten sopars populars cada mes de juliol, 
també han organitzat sopars de tem-
porada amb places limitades i moltes 
més activitats. A més, de tot això n’han 
deixat constància. L’any 1994 sortia el 
volum titulat La cuina a Sils (ja n’hi ha 
tres edicions) que recollia la història 
del menjar tradicional a la localitat i al 
seu entorn. El 1997 publicaven Les nos-
tres receptes de cuina (se n’han fet qua-
tre edicions); dos any més tard seguia, 
igualment de receptes, el Primer Qua-
dern de Cuina i l’any següent en sortia el 
segon, i encara el 2001 un Recull de re-
ceptes de vedella. L’any 2002 van decidir 
fer una repassada de la seva trajectòria 
amb el llibre Deu anys de gastronomia 
popular. El mateix any, l’editorial La 
Magrana treia a la llum el llibre Les 
cuineres de Sils, primer en català i l’any 
següent en castellà. Ara tenen gairebé a 
punt un receptari de postres amb la mel 
com a ingredient principal i també han 
quasi acabat una obra que es titularà 
Consells per aprofitar el que tenim a la 
nevera, que es distribuirà amb l’obsequi 
d’una bossa de mà de roba, per adherir-
se a la campanya contra el plàstic.  
El Xino Xano de Lloret | Fa trenta 
anys que a Lloret de Mar un grup de 
joves que es trobaven per caminar van 
decidir formar una penya per defen-
sar el patrimoni local, tant el natural 
com el monumental. Actualment, al 
llarg de l’any fan un munt d’activitats: 
un sopar de germanor, una tirada a 
l’art, fesols amb botifarra quan arriba 
el Carnestoltes i cigrons amb arengada 
el dia de l’enterrament de la sardina, 
caminada a Santa Cristina el dia de 
l’Aplec dels Perdons i una arrossada 
popular, la marxa de les ermites, re-
partiment de llor el dia del Ram, una 
bunyolada el mes d’abril, la festa de les 
flors a l’ermita de les Alegries, l’anada 
al Coll de Sa Palomera, l’aplec de Sant 
Quirze, participació a la festa major de 
les Alegries, marxa per les platges de 
Lloret, pujada a Montserrat, la casta-
nyada del mes de novembre, l’anada 
a Sant Pere del Bosc, la Fira dels Sants 
Metges… Editen cada any un calendari 
especial, dens de contingut i amb to-
tes les activitats ben marcades, i l’any 
2003 van editar el llibre Històries d’en 
Marc i d’en terra, escrit per membres 
de la família Draper, on es recullen fets 
i dits dels lloretencs. Ara, amb motiu 
del trentè aniversari, la Maria Joanco-
martí ha escrit la història de la penya, 
i ha recollit oralment tot l’anecdotari 
d’aquesta llarga existència.                     
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